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СОцИАлНА МЕДИцИНА
проблеми, включително увеличение на броя и вида на из-
следванията и консултациите за сметка на НЗОК.
Липсата на отделен ресурс от направления, специално
предвидени за подготовка за ТЕЛК, бързо изразходва лимита
на личните лекари, отпуснат от НЗОК и води до забавяне
на подготовката на  пациентите за освидетелстване от ТЕЛК.
Така кръгът на проблема „искаха ми допълнително доку-
менти“ се затваря и процедурата по освидетелстване и пре-
освидетелстване се забавя, а пациентите приемат ТЕЛК/НЕЛК
като пречка по пътя за сдобиване с експертно решение и
следващите го правà. 
Изследването бе проведено в условия на повишен ин-
терес на обществото и медиите към проблемите на хората
с увреждания и установи, че безработните пациенти с ин-
валидност/увреждане търсят от ТЕЛК предимно социална
защита. Работещите лица в немалка степен са водени от съ-
щите мотиви, така както и лицата без трудова заетост, но
една малка част от тях все пак са с нагласата, че Комисиите
биха съдействали за трудоустрояване или защита от увол-
нение. Проблемът с връщането за да се подготвят допълни-
телно документи се приема от респондентите с определена
степен на инвалидност/увреждане като „разкарване“ и пре-
пятствие към социалните привилегии.
Заключение 
Резултатите от изследването насочват вниманието
към един от най-съществените проблеми на медицинската
експертиза, а именно „изкривената“ представа на българските
граждани за основната функция на ТЕЛК – трудово-профе-
сионална и профилактична. По-голям е делът на лицата без
трудова заетост, които се явяват на ТЕЛК предимно за со-
циални придобивки, данъчни облекчения и инвалидна пенсия.
Малка част от пациентите търсят от ТЕЛК трудоустрояване
или закрила при уволнение. Вероятно по тези причини во-
дещата трудност в процедурния път – връщането на кандидата
за освидетелстване за подготовка на допълнителни документи,
се приема като бариера не към подобряване на здравето, а
към получаване на социални придобивки. В крайна сметка
хората с инвалидност/увреждане започват да приемат ТЕЛК
като препятствие към социалната оценка и трудностите,
които срещат за да я получат от АСП се асоциират с проблеми
във функционирането на системата на медицинската екс-
пертиза. Това поставя въпроса дали преминаването през
трудния процедурен път, изцяло финансиран от Националната
здравноосигурителна каса, е правилният подход за достигане
до правàта. Незначителното по обем и задълбоченост науч-
но-практическо разработване на тази материя от медико-со-
циална и правна гледна точка изисква комплексно научно
разглеждане на проблемите, свързани с функционирането
на ТЕЛК. Необходимо е да се приеме стратегия за въздей-
ствие, подчинена на една цел – комплексна биологична, пси-
хологична и социална оценка и задължителна рехабилитация,
като условия за получаване на инвалидна пенсия до момента
на възстановяване на работоспособността и връщане на
пазара на труда.
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Брой % Брой % Брой %
Повикаха ме късно 51 87.9 7 12.1 58 100.0
Досието беше 
загубено 30 96.8 1 3.2 31 100.0
Искаха ми допълни-
телно документи 226 90.0 25 10.0 251 100.0
Членовете на ТЕЛК се
държаха грубо 19 57.6 14 42.4 33 100.0
Ангажирах допълни-
телно хора за подготов-
ката
81 93.1 6 6.9 87 100.0
Върнаха ме 50 84.7 9 15.3 59 100.0
Изкуствено ми нама-
лиха процента ТНР/СУ
за да не обжалвам
75 88.2 10 11.8 85 100.0
Поискаха пари 1 100.0 0 0.0 1 100.0
Друго 7 100.0 0 0.0 7 100.0
Общо 540 88.2 72 11.8 612 100.0
таблица 2.
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Латински сентенции
Съдбата е поредица от причини. 
Fatum est series causarum.
В любовта болката и радостта непрекъснато си
съперничат. 
In Venere semper certat dolor et gantium.
На човек винаги едно му е на езика, а друго на
сърцето. 
Homo semper in os fert aliud, aliud cogitate.
Човек на една книга (т.е. невежа). 
Homo unius libri.
Пишеш по вода. 
In aqua scribis.
Обикновената храна е най-полезна за човека. 
Homini cibus utilissimus est simplex.
Спокойствието е най-доброто лекарство. 
Optimum medicamentum quies est.
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